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KELET-EURÓPAI ANZEX3# 	2, o. 
"Görcsoldó vicceink annak a feszült-
ségnek a jelei, hogy Közép-Európának 
nem lehet története arról, amiről a 
közép-európaiaknak történeteik van-
nak," Hévizi Ottó arása.  
H .OS SZU FELVONÁS 	2 D.  
"Tarkovszkij szerint Európának ezen  
a részén ennek a kuszaságnak, zavar-
nak megmagyarázhatatlan értelme és  
rendje van." Ba.lo , József' utleirása.  
INDULJANAK MEG A KUTATÁSOK!.., 7. o, o 
"Közép-Európa földrajzi foga lom,  
:mibe sok minden belefér, és időben, 
térben és különböző szempontok sz..e- . 
rir_t is más és más." Galamb Györ.Ly  
beszélgetett Gyimesi Sándorral  
hazai Kelet--Európa-kutatásról. • 
AZ: ESZMÉNYI NÉMETH L&SZLO KIADÁS BE--
FEJEZETLEN TÖRTÉNETE 	 ,lo. D. 
"Az életműsorozatban az életmi hozzá-
vetőlegesen husz százaléka nem ka-
pott helyet" Csuhai. István írása.  
A VÁLASZA aimmel Takács József ismer-
teti a lap 1945 utáni. arculatát 
..e.00.co....o.• la.. a.—n. 	. 
"Ilyen politikai helyzetben lett a 
Válasz. Szabó Lőrincnek, $inkának,  
Kodolányinak és Németh László:r .ak. és 
másoknak szinte az: egyetlen k zlé si 
helye."  
EGY BIZOTTSÁG TÖRTÉNETE 	 .15. O.  
"...a bizottság teljesen elszigeteel-
ten dolgozott, müködéséről a réteg • 
közvéleménye egyáltalán nem. értesült." I 
 
Beák Ágnes beszámolója,  • 
TWÓSITÁS a Kari. Tanács sz.ept.. 23-i,  
alfelsőoktatás távlati fejlesztési 	JATE' BTK KISZ-ol ervezeténék  
koncepciójával foglalkozó üléséről, 	kiadványa 	1983. 2, sz.  
melye, Si o:s Katalin készit.ett: 
"Az óraszámok csökkentéséről is  
hangzott el - javaslat, mely e ősegit-
hetné a hallgatók magasabb szintü  
képzését, bár voltak olyan hangok is i 
melyek kételkedtek az igy f.elszaba-
dulá idő önképzésre való felhaszná-
lásában: 	,...:...:.17. o. 
BESZÉLGETÉS CS1i2RI LAJOSSAL magyar  
tantárgyi reformról a. .  18. o.-n:.  
Márok Tamás riportja.  
JVASLATT a történész TDK munkapro-
! graisj ára a o.. -n. Szerzői:  






/Kurt V o nne gut /  
A közép-európai j ólit, tudja ‘ 
hogy Közép-Európa nem.anMy.it  
tesz, hogy Európa .közepe ' Kö-
zép-Európa lelkiállappt, a hon-
derüh lelkiállapota, kesernyés 
mosoly.   Közép-Európa. közepe azz 
ész: vannak, . akik észhez térnek,  
és v an.a4 akik észnél  vannak ,  
ez utóbbiak alatt általában a-
zok a tisztakizüek értendők,  
akik mindvégig észre vétlenek_  
maradnak. Görcsoldó vicceink  
annak . a feszültségnek a jelei,  
hogy Közép-Európának nem lehet 
története arról, amiről a közép-
európaiaknak történeteik vannak. 
A . honderüh 1elkiálla.ppta megha-
tározhatatlan, de ' néhe, egy-egy  
képben, történetben, helyzetben  
élesen felidéződik. 
Lírai intelem  
Szeged, bölcsészkar, férfi  
WC az irodalmi tanszék folyosó-
ján, ugy fél évvel ezelőtt. A 
nagy dolgokra szolgáló benső  
szentélyben mérsékelt büz. A be-
rendezés ismerős az ide amugyi s  
sietős érkezésü belépőnek, aki-
nek tekintete csdhamar ftklenged  
a negüzetés merevségéből és sza-
badon lóst.. 1 a kis kuckó fala-
in. Ám az 'üres/ papirtartó mel-
lett megle,)etés várja: egy :í  
könyvtári kartonlap hátoldala,  
rajzszöggel fölerősitve a .falra. 
Rajta a szöve: 
KERUNK 
no vidd el magaddal az összes 
klópapirt,  
gondolj arra, hogy milyen szar  
lett 
volna neked is .bánni a szarral,  
ha nem lett volna itt papira  
A mi kis védekezésünk 
Pest, szombat délutáni bi-
zsergés a rádióbb . Riport, IKV  
kontra házfalügyelő. A megszokott 
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HOSSZU FELVONÁS 
- utiképek, pillanatok - 
. 	Állok a vonat ablakában. még 
nem érzem a változást. A föld meg= 
nüvelt négyzetei, tanyák, láckerí- 
té sek ' Puha felhők, karcsu áprilisi  
illatok, Akárcsak otthon. 
Egy tompa csattanás után fér. 
kezni kezd vélem a padló, egyensu-
lyon elvész, csak a megálló szerel-
vény adja vissza. Hátul a töltésen  
egy tehén fokszik, elöl pedig - a 
mozdony ütközőjére csavarodva - a  
párja. Belei a' sinekre omlanak,  
száraz ágként böknék az ág felé pa-
tái, duzzadt tőgyéből csöpög a tej. 
Csattognak az' objektivek, a fény  
hátul a papiron képpé merevedik.  
Eleven képpé, mert átizzadt 
ruhákban emberek érkeznek. Duzzadó 
mellkast szorit a rongyos trikó,  
serény lábakat ölel a hosszu szok-
nya. Az arcok nyomottak - nikotin  
festette ajkak, a szemekben 'az al-
kohol vcrores tércépei - a pör 
hangos. A kiabálást értjük. Akit 
hirtelen ér a veszteség, de jog  
nincs, mi tisztázhatná a bűnöst, . 
és nincs öntudat sem, mely biztos , 
keretekbe foglalhatná a mondatokat  
az gesztikulál ilyen heves remény-
vesztettséggel. Percek alatt kifá-
rad mindenki, előkerül egy balta  
levágják a vasról a száradó bőrt,  
árokba lökik a dögöt.  
Valaki csacsog. Vagyis kérdez:  
miért késünk? miért büdös? kik  
ezek? nemi lehet indulni végre?  
En pedig nem utazom. Nem 'lép-
teLi át semmiféle' határt. Nem va-
gyok ~Jugoszláviában. Véletlen szem-
tanuja vagyok egy háborunak, mely- 
nek vesztései régi ismerősök. És 
ismerős : i zágrábi pályaudvar is: 
fiatal suhanc-arcu katonák, fárad-
tan rikácsoló családok, füst-kócos  
tömeg. Aztán jobbra a p'ronon meg-
késelnek'valakit, aztán táguló en-
borgyürü, aztán rendőr, autó, tet-
tes, tanu, .bilincs.  
Barátom husi perce ül némán.  
Hirtelen megfordul, arcomba néz  
tudom, kérdezni fog - és kérdez.  
Látod ezt? 1vIág nem láttam egyet-
len mosolygó embert, hol...? Látom  
nyomás telepszik a halántékra, 	és nem riiondora, hogy téved, .padig  
de korán, mert a téma érdekes. 	az egyik bódé üvege mögött - két  
/folyt, a 3. oldalon/ 	meztelen nő hivogató teste közé  
/folyt. a 3. oldalon/ 
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Március 15-e, nemzeti ünnep, , ló-
bogózám. A Fővárosi Tanácstól::. 
jött a körlevele parancsolat 
bizonyára. .vero sszinü pecsét a-
latt/, hogy középületet, intéz-
ményt lehet lobogózni, lakóházat 
nem. Tiszta sor: a honpolgár ne 
zászlózzon nyakra-főre a saját 
nemzeti ünnepén. Mi a baj? .X. Y. 
házfelügyelő mégis lobogózott 
- igy az IKV -, sőt, szóltunk is 
neki, hogy vegye le a zászlókat, 
de amikor nemsokára visszacsen-
tünk, láttuk, hogy ez nem tör-
tént nek;, ezért őt "meg kell 
rendszabályoznunk . /az  idézett 
kifejezés szó szerint/. A vád-
lott, hangja után itélve, idős 
asszony. Mié . rv nem vette le a 
zászlókat, maikor szó ltak? 
/...Gondólom, rost jön, hogy. 
"jogunk van hozzá", ."a mi ünne-
pünkP 1 , mittudonén. Nem jön./ 
Kéronszepen, én csáb öreg vagyok, 
a zászlótartó Heg magasan van, 
hát ezért szóltam a Lajosnak, 
hogy 5o Ft-ért násázn fel a lét 
ráca, és tüzze ki a zászlókat, 
nar:io st ugye a hivataltól jöttek 
szólni, de hát közben a Lajos 
akkor már elment, en Heg ugye 
non tudok' fölvászni a létrára... 
A botért meg a vászonért. 
"Igy megy oz". /Vonnegut/ 
Kirakat  
Seosiszentgyörgy, a rezig-
nált; napsütésben öt na;y aro r-
szá, i egyetemista csellong. Ko-
csival vannak. Az idő jó, a le-
vegő áll. Hosszu, vasárnap dél-
utáni perszünet. Átutaznak a vá-
roson, most 'csak kiszálltak lő-
dörögni, nézni a házakat , vagy 
szétváltani valakivel, aki be-
léjük botlik. Az egyik utcában 
könyvesbolt, beidegződötten meg-
AlIp24,v4dignézik a kirakatot. 
Könyvek, főleg román nyelvüek, 
egy-két hanglemez. Semmi érdekes, 
indulnak tovább: Az egyikük azon-
hc.n lecövekel, a többiek után 
s:3ó1, A kirakatnak szinte a mér-'tani 
közepében két hanglemez áll 
/folyt. a 4. oldalon/  
szorulva / .agazinok/ - egy öreg 
arc. Látszik CPkötelező" menekü-
lése a halál elől - kozmetika, 
leszivott zsir, fölvarrt ráncok, i 
jovialitás - Tito mosolyog. 
+ 
Hajnalban fázom. Erre ébre-
dek.. Megint állunk, odakint 
csipkés ormu házak, maz,asan az 
utca, a  lá.apákat fiaár kikapcsol-
ták. ValaLit összokevorek, fel-
ugrok - Urist :n - Velence! Ki a 
pályaudvar elé - mégsincs rend-
ben a dolog"- itt a fölirat, 
biztos neonbetük: Trieszt. Me-
nyugo ,dhatok, non nulasztóttan 
el. ,Velence messze 
. Most mir csak egyet non tu-
dok - melyik ország. ez? Agyam 
képtelen néz;keresni a ne felelő 
térképet - békekötések jelennek 
meg, egy három évvel ezelőtti 
kép a rohanó Isonzóról, egy ez-
redes szarkofágja a doberdói em- 
lékmüből, reviziók, nagyhatalmak, 
szavat:. t határok. , De hol fokszik 
ez a város? Melyik fronton? Kik 
ostromolják? ,Hol horgonyoznak a 
Monarchia naszádjai; hol nyitnak 
a szász kereskedők, a szerb hen-
tesek, a török cukor_kak : szitők, 
hol a zsidó antikvárius, ;s 
hol ir az ir rcgényiró Mr. 
Odüsszeuszról? 
Für, ;E; robogókon munkások 
jönnek, az arcuk barna, mondata-
ik frissen peregnek. Megszólal 
vagy kikötői duda és lágyan szót-
omlik egy hullára lábam Leellett a 
lépcsőn. Jól van, ez Olaszország. . 
Megérkeztünk. 
A városban nem látunk egyet-
len plakátot sem, mely a feszti-
vált hirdetné. Hamar ráj övünk ; . 
hogy a színház csak e„;yctlon 
szán a szabad akarat •palettáján. 
Játszónak és nézőnek ey.aránt . 
Egy hétig tartanak az előadások, 
de mindig ugyanazok az emberek a 
nézők, ugyanazok a tenyerük csat-
tognak, szájak fütyülnek. Idegen 
/folyt. a. 4. oldalon/ 
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egymás mellett. Két magyar nyel-
vű, mindkettőt látták vár más-
hol is. De nem igy egymás mellé 
teve. Az egyik egy Boár-versle 
nez, ." a cine: Liondj igazat. A má-
siké, tőle közvetlenül jobbra, • 
egy félmondat: Ha egyszer hangod 
tavad... 
Egy kirakat, amely belülről 
zuzza be saját üve g t . 
Mondj i:. .orzat, ha egyszer 
hangod támad. 
alig téved be, dolga mindenki-
nek akad, látatlanba senki sem 
kockáztatja az idejét. Furcsa 
volna toleranciának nevezni ezt 
a távolságtartást, pedig az.< 
Mindenkinek a saját tevékenysé-
ge a fontos, az emberek belül 
na adnak köreiken, de kérésre 
készségesen se gitenek, s ami a 
legfontosabb: nem akadályoznak. 
A szimpátia határai a láthatat-
lanságlg távoliak, a kölcsönös-
ség pedig melengetően közeli. 
Nyelvi el sziget elt sói; 	Már nem vagyok otthon, s 
ezt akkor értem meg leginkább, 
Bécs, belvárosi lakás, 	mikor egyetemistákkal beszólge- 
amely egyszerre kommuna, tranzit "tünk az első előadásról. Egy idő 
és alkotóház. A neszelt falakon 	csak a mondatok formájára 
különböző fujt, festett,.spric- 	figyelek. Kérdés, állitás, taga- 
colt feliratok, -A INC-ben szögle- dás. Pontos. hangsulyok, lezárt 
tes, ló betükkel: Büdös van. 	gondolatok. A mondandót nem kez= 
Alatta oölden virit a megerősi7 	di ki a cinizmus, a nyelvet nem 
tós: Tény. Reggel, van, a fürdő- 	szennyezi a bizalmatlanság és a 
káddal e.ybeépitett konyhában gyanakvás. Ami első látásra ki- 
két magyar srác mosogat, ők kö- 	mondható, azt kimondják, viszo 
vetkeznek soron. Egy tányér, egy nyunk tisztázott: mi adtunk, ők . 
bögre. /A tegnap este ui. nyu- kaptak - akaratunkon pulik, hogy 
gat:-közép-európai zabálásba tor- Minderről beszélünk is egymás- 
kollt, velencei, és müncheni, 	nak; Többre jutunk, ' .-.int itthon 
osztrák és magyar gyomrokkal./ 	bármikor. 
Váratlanul belép agy nüvészet4 Másnap egy bárban már nem 
történetet tanuló, csinos bajor 	értik a félmosolyokat, a száz- 
lány, a fiuk mellett levetkőzik, ' féle tartalommal megtölthető 
belép a kádba, zuhanyozni kezd. 	"hiány-nyelvet", amelyen a kér- 
Egy tányér, igy bögre, mintha mi déseikre válaszolunk, Politika, 
sert. De a fülek szeles alkonya- 	párt, kommunizmus, egyetem. 
tot jeleznek és a levegő is ne- 	Idézőjeles fogalmak, elharapott 
hezebb : A lány ne gszólit j a őket 	indulatszavak, bugybprékcló ne- 
egy idő után, németül kór vala- 	vetés. Átadhatatlan történelén; 
nit. Megfordulnak, a lány kedve- Végül annyit mondanak: jó lehet 
sen megismétli a kérést. Lemutat nekünk élni, ha. ennyi p rcbérná- 
földre, aztán a hasa előtt kö- ról beszélhetünk. 
röz a kezével. A helyzet érzéki 
telitettsége a maximumon. A lány. 
ujra kezdi, tagoltan ismétel va- 
lami ismeretlen szót. A fiuk 
	
Nuovo. Mint egy jelszó, 
kínban, az érzéki telitettség 	ugy vágja, szemem ez a hemzsegő 
rohamosan csökken. Zavartan ta. 	fölirat: Uj: Minden uj. Uj az 
nakodnak, gyürögctik a konyhar;. ennivaló és a csomagolás, uj a 
hát, a lány ujra köröz, mutogat,* fényképezőgép és'a családi fotó, 
didereg Egyre rerményvesztettéb- uj. a nazi, a könyv, a konyak. 
ben ismétel egy szót. 	Mindenből ujat évente, hetente. 
Azt, hogy felmosórongy: 
	
Ömlik ez az idétlen áru-terror,:: 
(folyt : az 5ö oldalon/ ' 	(folyt. az 5. oldalon( 
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Ko, :;Tel et  
Az reglett ember, akinek 
szivében nincs se anyja, 
apja,  
ki tudja, ho_,y az életet , 
a halálra ráadásul kapja 
s mint talált tárgyat 
visszaadja 	. 
bármikor - ezért őrzi meg, 
ki nem istene és nem papja 
se magának, sem senkinek. 
/%József Attila/ 
Szeged, Brüsszeli körut 
23. Kétszintes, sárgára vakolt 
épület, félig zárt udvarral. 
A boltíves kapu jobb- ós balol-
dalán egy-egy tábla. Mintha 
távolkeleti létszimbólumokat 
időznének: az egyik fehér /már-
vány/", a vásik °f eket e /hivat a-
lo s/. A fehér  szövege: 
NEM ÉN KIÁLTOK A FÖLD DÜBÖRÖG 
Ebben a házban lakott egyetemi 
hallgató korában 
1924 - 1925-ben 
JÓZSEF ATTILA 	. 
népünk nagy forradalmi költője 
A fekete táblán: 
SZEGED MEGYEI VÁROSI TANÁCS 
VB-4 HIVATALA 





+ + +  
mely már szinte magától nüködik, 
hiszen az emberek alig vesznek 
tudorsást róla. Legyen gördülé-
keny és könnyü a mindennapi élet, 
de ne tegye tönkre az utcát, a 
hétköznapi fesztivált, az esti 
séta-ünnepet, a folyamatos kom-
aunikációp6. Élc, nevetés, kiál-
tás. Csinos illatfelhők, szines 
bluzok, bő nadrág, pulóverek, 
egy pördülésben kavargó fekete  
hajzuhatag. A világ elveszti 
lapos prakticizmusát, csak a má-
sik a fontos; éjjel ugyis egyedül 
alhatunk, holnap ugyis munka. l e sz 
vagy nem lesz, hólnap ugyis csak 
annyit —tehetek, mint most, mint 
holnapután. 
Tarkovszkij szerint Európá-
nak ezen a részén ennek a kusza-
ságnak, zavarnak megmagyarázha-
tatlan értelme és rendje van. 
Pasolini pedig elveszettnek mond-
ja népét, amely századok óta nem 
azonos .önmagával, amely századok 
óta nem ura önmagának ós értékei-
nek, amely csak züllik és pazarol 
- aztán filmjeiben láthatjuk, 
hogyan mozog, lüktet ez a száza-
dos fényü kultura, láthatjuk, 
hogy e nép él és létezik. Utyan-
ugy, mint ez az egyetlen tér, 
egyetlen utca - kinagyitva egy 
ország láthatatlan képéből. 	. 
Rómában a Szt: Péter bazili-
ka előtt fehér fakorlátok és fe-
kete egyenruhák, rövid csövü gép-
piszttlyok. Orzik a tér és a 
templom mérhetetlen kincseit, őr-
zik az egyház hatalmának legis-
mertebb jelképét, őrzik ezt a te-
ret, mely már zavaróan tökéletes 
és pontos; őrzik és ügyet sem vet 
rájuk a látogató. 	. 
Félek, hogy nem találok 
semmit, mely mérhetővé tenne en- 
gem; a halandót és esendőt . . Nem 
látom az épület végét, csak a 
több ember magas szobrok szigoru 
homlokát, felém mutató-ujjait. 
Én bünös vagyok, az épület maga 
á "kiválasztottság" ; rám pokol 7 
vár, a szobrok modelljei pedig 
régesrég a hetedik mennyországot 
lakják. Mit keresek itt? 
/folyt. a 6. oldalon/ 
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Aztán a hatalmas kaputól jobbra, egy + tompa fbnyü• vitrinben meglátom 
a Pietát. Krisztus nyulánk kamaszteste - a Fiu ő - . gyengéden omlik 
Mária +lébe , akit inkább fiat al szeretőnek, sugárzó feleségnek látok, 
és nem egy harminchárom éves férfi any jának; Mária szépségét ember- . 
felettivé teszi a fájdalomo Keresem a halál szigoruságát, de minden 
ráncból, a márvány minden hajlatából csak az élet, a föltámadó, a 
legyőzhetetlen árad. 
Izzik ez a hószin csoda, vissza adja kedvéin, lelkem kisimul, 
magára ismer. eme a leg*őzött idő. Kőbe zárt vigasztalás. 
Ahogy megyünk a Vatikán felé, a kirakatok tele lesznek a pápa 
arcképével.. Minden tenyérnyi helyen 	poharakón, teritőkön, tányérokon 
-- az áldást osztó és megbocsátó férfizi, Isten földi helytartója. 
Ebben a giccshalmazban azonban inkább öregedő komédiás, ki minden 
tükörből visszaköszön. Meghat ez az egyetemes és snkit sem kímélő 
ízléstelenség, mely'ugyanaz Róma közepen, mint egy' falusi bucsun. • 
Összemosódik igy helyszin és idő. Otthonos lesz a sosemlátott város. 
Aztán látom a pápát máshol.. is. Vasárnapi mise a azt. Péter té-
ren többezer ember előtt. Csak az' olasz kommentárt hallom és a nyug-
talan tömeg moraját. Mégis sejtem a mise "történetét", mert előtte 
Gdanskot mutatta a kamera, május elsejét, füstöt, és ott is egy tö-
meget, egy tüntetést. Néma menet, asszonyok, föltartott kezek, ki-
for'ditott V-betü, kiforditott győzelmi jel, Kelet-Európai üzenet ez, 
inkább nekünk szól, mint az olaszoknak, inkább a mi bőrünk bizsereg, 
inkább mi vagyunk főszereplői ésnekatisztúi ennek . a szinjátéknak, 
szinházból kiszorult tragédiának. 
Az alacsony, szemüveges iráni fiu már harmadszor ölel meg, már 
harmadszor sugja vészjóslóan fülembe:  Khomeinire! Három éve 
még a forradalmat éltette, majd elmenekült, most pedig széles vi-
gyorral 611 mellettem egy gar _xzs pincéjében és félrészeg bólogatá-
somra terroristává fogad. 
Megint cserélődnek a szereplők, katalánok vesznek körül - ujra 
elmondják, hogy ne nevezzük őket span y oloknak, mert nem azok, és 
éljen minden forradalom. Előadásuk a gyermekségig tiFzta voli. 
Elüzték a zsarnokot, letépték magukról a szürke ruhákat és énekel-
ni is mertek a hosszu hallgatás után. Fakard és papiresákó. 
És Togliatti - mondja egy részeg öregember a bárban - igen, 
hogyne emlékezne, nagyon örül, hogy szocialista országból jöttünk, 
nagyon örül, mert ő is kommunist, és akik •itt most nevetnek, azok 
nem tudnak semmit. Nem dühös, csak megtántorodik és egy székre 
rogy a sarokbún. Még éjfélkor is ott morog, mikor  megisszuk.a 
nap utolsó sörét. 
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INDULJANAK MEG A KUTATÁSOK I  
/beszélgetés. Gyinesi Sándorral 
a Közép- és Kelet-Európa Kutatá-
si Központ munkájáról/ 
Kérdés: Tanár2Ur, mikor ős milyen 
céllal alakult meg a Kelet-Európa 
Intézet? 
Válasz: Nem egészen igy hívják, a 
hivatalos neve Közép- és Kelet 
Európa Akadémiai Kutatási' Központ. 
Azért kapta ezt a nevet ., vert 
nemcsak kutat, hanem szervezi is 
a . kutatást. Ugyanugy, ahogy kül-
földön sok helyen az un. re searhh.. 
center-ek. Tehát nem intézetről 
va n szó, hanem kutatócsopurtról. 
Mi a különbség a kettő között? 
A kutatóceo .port: ; létszáma és pénz-
ügyi önállósága is kisebb, do. nun-
káltató:'jogokat gyakorol. 
1981 julius 1-éri kelt az az 
okmány, amely létrehozta ezt az 
intézményt, amely gyakorlatilag 
1982 januárjától müködik. Célja, 
hogy megerősitse a magyarországi 
Kelet-Európa--kutatást, főként . a 
történeti kutatásokat. Ennek több 
oka van. Először is az, hogy. Ke-
let-Európában élünk. I.iásodszo r az, 
hogy a társadalomtudományok, s igy 
a történettudomány elemző szemlé-
lete egyre inkább tullép az or-
szágkeretekben való gondolkodáson. 
Eddig kétféle történelem létezett: 
nemzeti történelem és egyetemes 
történelem. Ifjabban e kettő közé 
behatolt a regionális történelem. 
Az egyetemes történelmet igy régi-
ék rendszereként fogjuk fel. 
K: 	Tanár Ur, Ön a JATT Középko- 
ri Egyetemes Történeti és Latin-
Amerika Történeti Tanszékén is 
dolgozik; ni a feladata a kutató-
csoportban? 
V: 	Mindenféle. Ez askutatécso : 
port . a budapesti Közgazdasági 
Egyetem Gazdaságtörténeti Tanszé-
kőre "van telepítve". A tanszéket 
is, a kutatóaeoportot is Berend T '.. 
Iván vezeti. Én "tudományos cso-
portvezető"vagyok' gyakorlatilag 
az ő helyettese. Ez: munkáltatói 
jogokat, tervkészitést, szakmai-
és admini sztrativ irányitás j e- 
Miénk az utolsó előadás:. 
Éjfélkor kezdünk bepakolni, a 
templom,- ahol játszottunk és 
most is fogunk - hidegebb, mint 
bármikor. Két óra mulya még nincs 
zene, az utcán várják, hogy ki-
nyissuk az ajtót, odabent várjuk, 
hogy együtt legyünk. Le-föl ro-
hángálok, lefekszem a földre, 
üvöltözök, közben megsértenek, 
közben visszasértek, Mindent meg- . 
igérek magamnak, többé 'nem lesz 
fontos, csak még ma éjszaka le-
hessen játszani, mert különben 
nincs értelme semn i  nek. Soha még 
nem kivántan ennyire . eszelősen, 
hogy no legyek magam, hogy szerep 
legyek; .közvetítő. Menekülés ez, 
és aki nem veszi észre, az belém 
rug, aki igen, az megpróbál.meg-
- 6.11it ami . '. 
De én nem akarok megállni. 
pörögjön minden! Ne legyen vége 
az éjszakának, zárjanak a gipsz-
angyalok közé, fektessenek az ol- 
tárra, korbácsoljanak, _é s közben • 
vallásos ének szóljon. Mágia ez 
már, 	transz állapota. 
Aztán az előadás kijózanit. 
A .görcs föloldódik, inkább sivár-
ság marad utána, vágyak. nélküli. 
Bart hoznak. .Meleg kenyeret. 
rényképek. Kézfogás. Udvari-
as bu3su. 
Mintha pontos történet lett 
volna,: Kezdet és vég között kife-
szitve a cselekmény hálója. A tra-
pézok között a lehetséges magyará-
zatok szaltói. Az életveszélyes 
produkciók 
Hangosan röhögök. Eszembe jut, 
az indulás. 
Iég odafelé mentünk; mikor 
aI_hat:ron - Magyarország, Gyél é-
nyes - telefonálni akartunk Sze- 
gedre. A forgalmi irodában kész-
ségesek, csak épben az öt tele-
fon e,yikén sem lehet vonalat 
kapni.. Illetve nem lehet fölhív-
ni semmiféle várost i Mikor idá- 
ig érünk, három férfi jelenik 
meg az ajtóban. Látjuk, hogy a 
bentlovők egyszerre pattannak 
/folyt. a a 8. oldalon/ 	/folyt. a 8. oldalonf 
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lent: kutatási feladataim mellett. 
K: 
 
Mik a fontosabb kutatási 
programok? 
V: 	Kettő van: egy távlati kuta- 
tási koncepció és egy négyéves 
kutatási terv. A távlati koncep-
cióról irtam egy cikket. a "Magyar 
Tudomány"-ba. /1982.'4.. sz.; a 
szerk. f 
A négyéves tervet négy téma 
kutatása alkotja a 18., 19.; és á 
2o. századra vonatkozóan. E4re.az 
időszakra koncentráljuk erőinket. 
Vagyis a,kapitalizmus előfeltéte- 
• lei, kialakulása és fönnállása 
érdekel n-i  nket , és. ennek gazda
ság-, társadalbi -,é s eszmetörtY.é- 
neti vetülbtei. A politikatört.é,-
net a legkidolgozottabb, ezzel 
kevésbé foglalkozunk: 
Az első téma agré :rtörténet, 
a paraszttársadalom t rténete; 
A második külön társadalomtörté-
net. 'Itt a• fő cél a nnak vizsgá-
lata, hogyan alakultak ki az uj 
rétegek, mint például a vállalko-
zók, a hatalmi elit , hogyan 
adaptálódtak . a. városba.. áramlók a 
kispolgári élotformá1 - z. A =harma-
dik téma a város- és település-
történet. Ebben án vagyok a "bü-
nösv°: valamit nekem is adtak! Vé-
gül pedig lesznek összehasonlító 
regionális kutatások. 
A kutatócsoport fő feladata 
kettős= meg kell indítani a kut a-
tásokat, é s fel kell nevelni egy 
uj szakambergárdát. Es ehhez a. 
munkához szerénynek kell lenni és 
sokat kell akarni. Mert ma Ma-
gya rországon sokan foglalkoznak 
Kelet-Európával is, de igazi 
"keleteurópás" alig van Ez ért 
most nagyon megalapozatlan lenne 
azt. mondani, 'hogy . c si nálunk egy • 
Kelet-Európa-szintézist; 
K: 	Együttmüködik-e a kutatócso- 
port mi s tudományok képviselői-
vel? 
Vi 	Megpróbálunk kapcsolatba ke- 
prülni néprajzosokkal, irodalmá-
rokkal, úrövé szettörténé szókkel, 
hogy kutatásaikat a mieinkhez 
szervezhessük. Például mi foglal-
kozunk a•parasztkérdéssel. Jó 
lenne, ha vállalná valaki az •iro-
.'alunban található parasztábrá- 
föl, egyzerre szól a köszöntés. 
A középső férfi 
izzadó, puha tenyér - megrázza 
kezünket 
Maguk vezetik a mozdonyt? 
A kérdés váratlan, alig tudjuk 
kinyögni a 49nems'-et. Do meg sem 
várja, eltünn.ek egy dupla ajtó 
mögött. 
A pécsi körzet MÁV-igazgatója -
sugja az egyik vasutas. 	. 
Ellenőrzés, értik? 	. 
Értjük. Nézzük a kopott iróaszta-
lokat, a csupasz villanykörtét, a 
hulló vakolatot. 
A falon bekeretezve szabály-
zatok, rendeletek. Magyarország  
vasúti térképe. Fő- és mellékvo-
nalak. Feltételes me,g llóhely.ek. 
Hogy a kurva anyámba álljak be, ' 
mikor 'két órája lejárt a szolgálatom? 
Válasz nélkül leintik. 
Hazaérkeztünk. 
Balog József 
+ + + 
zolások feldolgozását. Mert ezek-
nek társadalmi vetületük . is van. 
Járják a különböző tüdoraányok ,kun: . 
tatói a maguk utjáti de legyenek 
illeszkedések munkánkban! 
Kapcsolatunk van az Irodalom-
tudományi Intézetben Sziklai Lász-
ló vezetésével alakult Irodalom-
tudományi Munkaközösséggel, amely 
időnként összejöveteleket tart. 
Célunk, hogy minél több közös té-
rráró 1 minél több közös vita és 
előadás legyen. Most, a kapcsola4: ."..;: 
tunk első fázisában még csak az 
ismerkedésnél tartunk. Kapcsola-
tot tartunk a ,.Néprajzi Muzeummal 
is a paraszti életmód változásai-
nak kutatásában. Volt közös kis 
konferenciánk. Más tipusu a müvé-
szettörténé szekkel való együttmü-
ködésünk; különböző kutatási té-
mákra tettünk javaslatokat, me-
lyeket ők beépitettek munkaterv 
vükbe. Végül pedig együ:ttmüködé st 
alakitunk ki a BME Epitéstudományi 
Intézetével is, ez az épité s- és 
településtörténeti kutatásokat. 
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seg ötheti. 
X: 	Léteznek-e Kelet-Európábban, vagy a világon máshol is hason- 
ló kutatási központok, s ha igen, milyen formái alakultak ki az 
együttmüködésnek? 
V: 	A szocia lista országok közül csak a Szovjetunióban van ön- 
álló akadémiai intézet,: a Balkanisztikai Intézet, .Máshol nagyobb 
akadémiai intézetekben és az egyetemeken folynak kutatások. 
Ausztriában müködik Südosteuropa Institut, az NSZK-ban pedig 
Südost Institut és Südosteúropa Gesellschaft. Mindegyikkel tartunk 
fönn kapcsolatot. Lengyel é s ,cseh kutatókat személyesen ismerünk, 
de az ő tudományszervezési gyakorlatukból k5vetkezőcn intézetközt, 
hivatalos kapcsolatunk nincs. Most próbálunk kapcsolatba lépni agy., 
bolgárokkal és majd a románokkal is. A new york-i Braudel Centerben 
Wa]  lersteinék is tudnak rólunk. Megjelenésünk nagy érdeklődést 
váltott ki ott is, meg általában a nemzetközi szintéren, mert na-
gyok a hiányok a Kelet-Európa-kuta tásban. A velünk szemben tá-
masztott igények is nagyobbak,' mint amelyeknek most meg tudunk 
felelni. 	 . 
K: 	Van-e már kialakult, jól használható meghatározás arra, hogy 
mi is Kelet-Európa., illetve milyen koncepciók formálódtak ki ezzel 
kapcsolatban?  
V: 	Hogy rai Kelet-Európa, a zt igazából nem nagyon lehet még meg- _ 
mondani: cseppfolyós a fogalori,:I.Kelet-Európa határai korok és szempon-
tok szerint nagyon eltérőek. Igazán kifc r.rott koncepcióról még 
r_ien beszélhetünk. 	. 
K: 	Mégis sok szó esik mostanában a Wallerstein- féle felfogás- 
ról. Ez Kelet-Európát fölperifériaként irja le a világgazdaság. 
centruma és perifériái között. 
V: 	Valójában Kelet-Európát is perifériának tartja, ez az igaz- 
ság. Csak mi beszélünk félperifériáról. De elmélete nem Kelet-Eu-
rópa önfejlődését irja le, hanem inkább kapcsolódását más terüle-
tekhez a vilá , gazdaság. rendszerében. Egyébként megpróbáltuk össze-
szedni azokata nézeteket, amelyek a 2o. században, az elrlult 
7o-8o évben Közép- ős Kelet-Európával kapcsolatban születtek a tu-
dományban ósa publicisztikában. Hatalmas anyag gyült össze, .amit 
meg fogunk jelentetni. Jelenleg lektorálás alatt áll, és a Magvető 
adja majd ki. Meglátja, bestseller lesz, irtózatos indulatokat fog 
kiváltani. Szakértői vitát tartottunk róla, és az anyag ott is min-  
denkinek okozott meglepetést. 	- • 
K: 	Tanár Ur az imént Közép- és Kelet-Európáról beszlt. Van aki 
Kelet-Európát mond, mások meg csak Közép:-Európát. A terminológiák 
különbözősé ge kifejez-e valós történeti különbségeket? 
V: 	Szerintem ezek az elnevezések: nesze semmi, fogd meg jól! 
Az elnevezésekről folytatott viták szerintem meddők, hiszen nyolc-
van százalékig ugyanazt értjük rajtuk. A kutatócsoport nevében 
Közép- ős Kelet-Európa szerepel. Ezzel a névvel szándékosan nem 
foglaltunk állást. Közép-Európa földrajzi fogalom, amibe sok min-
den belefér, ős időben, térben is különböző szempontok szerint is 
más ős más. Ebből bizonytalanság fakad. De most ugy sem tudjuk a 
térséget minden vonatkozásban lefedni! Induljanak meg a kutatások 
alré :giókra vonatkozóan 'is, és akkor Majd tisztábban fogunk látni. 
K: 	A különféle elnevezések gyakran ideolótiai tartalmakat ős 
prekoncepciókat hordoznak.... 
V: 	Természetesen ideológiai töltete mindennek  van, igy a törté- 
nettudománynak is. De a tudomány prekoncepciókba ne menjen -belel 
Ma például Kelet-Európa határa a, szocialista országok határa. De 
valóban csak ezek alkotják-Kelet-Európát?   
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K: 	Minden szá ndék ellenére: befolyásolhatják-e ideológiai elvárá- 
sok a kutatócsoport munkáját? 
V: 	Igyekszünk, hogy prekoncepciók ne befolyásolják. Nem akarunk 
prekoncepciókat, hanem marxista tudományosságot. 
K: 	Ma egyre erősödik az a nézet, hogy Kelet-Európa történetének 
kontinuitása sok vonatkozásban napjainkiair is erősen befolyásolja, 
determinálja. Ön mint történész, hogyan vélekedik erről? 
V: 	Kelet-Európa a világ gazdasági rendszer kialakulásával válik . 
igazán régióvá, s azóta is regionális egység, bár változó határok-
kal és alrégiókkal. Ilyen szempontból van kontinuitás. De nem fel-
,tételezhetünk egy lineáris fejlődést Kelet-Európában: Én nem hiszek 
a kezdettől fogva determinált fejlődésben s A dclog nem ilyen egysze-
rü . A konkrét alapkutatások részaredményeinek fejlődési utak és ut-
változatok kijelölésében kell összegződniük, s ezt az egészet is el 
kell helyezni°egy tágabb hörnyezetben. Mindezt fontosabbnak tartom, 
mint az ideológi:ailelőf.eltevéseken alapuló vitákat. 
K: 	Köszönöm 	beszélgetést! 
/'készítette: Galamb György/ 
/A beszélgetés óta két e témába vágó k. nyv is megjelent... 
Az európaif_fejlődés regionális változatairól Szücs Jenő 
4°Vázlat Európa három történeti régiójáról" c. esszéje, 
a korai -vi,á .ggazdaság kérdéseiről pedig I. Wallorstein 
"A rio ;? .ern világgazdaságiLrewlkaka.bakulikalaitim sajnos 
el.acsony, példányszámban...; a szerk./ 
AZ ESZMÉNYI NÉMETH LÁSZLÓ-KIADÁS 
BEFEJEZETLEN TORTENETE 
Németh László ellentmondásosságát 
közhelyként szokták emlegetni. 	' 
Ugy tünik azonban, nem Németh 
László nankássága ellentr. , andásos, 
hanem mindaz, ami körül:5tte van. 
• 	- 1 
Ebbe. a "körülötte van"-ba padig 
beletartozik a Németh László 
él 'ötmükiadá.é is, ami igy befeje-
zett; az eszményd.._ Németh László-
életmükiadás története viszont 
aligha lehet az. Egyszerüb b n: 
ilyen nem létezik. 
Németh László . neve r.latt 
körülbelül hatvan kötet jelent _ 
meg, ha az ujrakiadások nem szá-
mitanak. Az általa irt tanulmá-
nyok száma /t .anulmányoknak ne-
vezte cikkeit, kritikáit, birála-
tait, önéletrajzi ir. ásait/" megkö-
zeliti n.z eget. Zöld Ferenc, a 
. Magyar Könyvkiadók és Könyvt sr 
/folyt. a 11. oldalon/ 
A "VÁLÁSI" 
Vannak folyóiratok, amelyek 
máig hatnak, élnek, amelyekhez 
visszajárnak a későbbi idők fia-
taljai. Ilyen például a "második 
reformne. _Lzedélk" vezérlapja, a . 
Nyugat, a Németh László által 
egyedül irt és szerkesztett Tanu, 
vagy az ugyancsak általa elindi-
tott, majd 1934-38 közt Sárközi 
György 'szerkesztésében megjelent 
Válasz, a népi irók lapja: Krásom  
most az 19 q 6-49-e s Választ szeret-
né fölfedezni. Ez a korszak a és 
ez a folyóirat a magyar irodalom-
történetirás mostohagyereke. 
A népi irókról szóló tanulmányok . 
j ó .. '.rész.®' a nó zgaInn kétovilágh&t 
boru közti időszakát tárgyalja, 
holott az, f .;lytatódott - bár meg-
változott helyzetben és szereppel 
- 1945 után is. Mint rosszul 
/folyt. a 11, oldalon/ 
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jesztők Egyesületének igazgatója beszélő a ondat ,végét , ugy harap-
a Népszabadság 1983. március 26-i ja le a népi mozgalom históriájá-
számában ,az bg4sz  	ból irodalomtörténetirásunk a 45 
adást, értékelve ezt irja: "Az 	Utáni Választ ős korát ö 
197o-es évekre behoztuk a elma- 	A Válasz VI. évfolyamának  
radás .t, amit, egyrészt még a két 	első szára _1946 októberében jelent  
világháboru közötti időszakból 	meg. Ez e 3. la;_ akkor egyszerre volt 
örököltünk, nás ~c6szt amit az utóda - szerkeeztőj e, Illyés Gyula  
195o-es évek szükmarkusága ha- - 	által - a Ilyugat-örökös Magyar 	. 
gyott - hagyatott - az asztalfi-- 	Cillagnak, és irótábora, neve,  
ókban," (Ez a z állitás 	mint-- 	irányvonala és kiadó j a. 3 Sárkö,zi  
ha kicsit 2"szükrsarku." lonno. A 	Györyné révén a 3o-as évek e V.ála- 
két ernlitett korszak egy kalap 	szónak. Kettős örökségének regfa- 
. alá ,vonása meglehetősen irreális, lelően egy "szekértáborba" gyüjt3t- 4, 
és regvallon, az ötvenes évek 	te az akkori magyar irodalmat, bár  
dogmatizmusáról már hallottan, de ez .a "szekértábor" állandó tüz alatt  
hogy ezt szüknarkuságnak nevezték állt. Egy polgári lap 1945-ben  
volna., arról még nem. / Mindene- 	közölte a magyarországi háborus  
setre ez az elrma.radást__b_ahazni 	bűnösök list«ját, élen a népi irók  
kivánó szándék szülte me a hat-- `"" -"jobbszárnyival": Szabó Lőrinccel,  
vanas évek végén azt a tervet is, Kotlalányi.. Jánossal, Németh László-
hogy a Szépirodalmi és a Maz;vet .ő val, Zsolt Béla, a Haladás c. lap  
könyvkiadók közös vállalkozásban szerke 3ztő,j e háborus bünösnek szá-
adják közre Németh László össze- mitotta még,: azt a Veres Pétert is i. 
;yüjtött munkáit. "Én kaptam az akinek, mikor a Nemzeti Paraszt-
ajánlaton" - irja Németh László a párt elnökeként az országot járta;  
sorozat előzeteseként kiadott tá- népgyülésről nápgyülésre ezt éne-
jékoztatóban, "hisz ha az utóbbi kelták hi7ei: "Esik eső .karikára,  
években több százezer példányban Veres Péter kalapjára". A Szabad-
jelentek . is meg könyveim, munkás- Ság c,. kommunista lap /0ábor Andor  
sógori fel:: még mindig hozzáférhe- aze_rkesz ;ette/ "A zöldinges fekete  
tetlen; hogy mennyire az, most 	tajtár'h . cim alatt támadta Sinkát  
látjuk, amikor az uj kiadáshoz 	/a"Fekete boltár vallomásai'! szer- 
szükséges példányokat az antikvá- zőjét/ : ''S ez az akkor nyíltan  
riurnok mozgósitásával, . felemelt 	nyilas tollnok nemcsak szabadlábon 
áron som tudjuk előteremteni. A 	jár a demokrácia érthetetlen kegyé- 
tervbe vett tizennyolc kötetből 	ből, hanem vigan irogat egy if j u- 
körülbelül nyolc az, amit csak a . sé. ;i hetilapba" Horváth Márton, a 
legöregebb olvasók, vagy azok sem kulturális forradalom egyik fő  
ismerhetnek." Az irá és a szer ,- 	irányitáj a a ',Szabad Népben, az MKP  
kesz t ők a tizénnyolc kötetre ter- lapjában ezt irta a Babits-tanitvá- 
vezett sorozatot hét regény- há- 	nyokról_: 
.,a  félfeudális magyar re- 
rom dráma- ás nyolc tanu uánykö- akció virágai". Ilyen politikai 
tétből állitották volna össze, - helyzetbcn lett a Válasz Szabó Lő- 
A kiadás tervét az olvasók;. rincnek, Sinkának, Kodolányinak, 
kritikusok is örömmel fogadták. 	Németh Lászlónak és ivásoknak szin- 
Az életmüsorozat "az irá életmü- te az egyetlen közlési helye. . 
vének bemutatásán tul na gy jelen- 	A Válasz csodálatos kincses- 
tőségü azért is; mert a magyar 	bánya. Itt jelent meg Szabó Lőrinc  
szellemi élet egyik le ;jelentő- . 	"Tücsökzené"-je részletekben. Ko- 
sebb gondolkodóját is bemutatja. dolányi "Vizöntő" c. regénye,  Né-
Ez az életmüsorozat a magfar 	1 eth László három drámája: a "Husz  
könyvkiadás fontos szinfoltja, 	• 'ónos", az "Eklézsiamegkövetés",  
mintegy meghatározó bizonyitéka a 	"Széchenyi", itt-fejezte be az 
mai szocialista magyar irodalom- 	'Iszony"-t, amiről a Válasz két  
nak, annak a ténynek, hogy a ma- 	tünő tanulmányt is publikált:  
gyar kulturában felhalmozott ár- Lőtér Istvánét és Sarkac .i Imréét.  
/folyt. a 12. oldalon/ 	/folyt. a 13, oldalon/  
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tékeket. - mé:;ha azok az értékes történelmileg meghatározott korokhoz 
kötöttek is Z.- tiszteljük ás kiadjuk" . - irja az életrrlüsorozat egyik 
m ltatój a, Szalontay Mihály /Szép szó, antológia, Táncsics, 1971./ 
A tervek szerint évente négy kötet került volna ki a nyomdából, 
öt év. alatt - tehát 1974-ig - az égész sorozat a könyvespolcon lehe-
tett volna. Az 1974-es év azonban nem az életműkiadás befejezésének 
a végét jelenti; ekkorra a tizednyolc kötetből tizenöt jelent rieg. . 
Ebben az évben kezdődött a sorozat bizonyos/köteteinek ujranyonása 
is, ani mindónképpen jelzője az olvasói érdeklődésnek. "Magyarorszá-
gon a könyvkiadás államilag dotált tevékenység, politikánk szerves 
része, célja, hogy mindenki hozzáférhessen minden könyvhöz" - irja - 
Z•:öld Ferenc. - Az elv helyessé seben nem lehet kételkedni. De a jelen-
legi példa, a Németh László életaüsorozat esetében nyilvánvaló, hoy 
az 1974-es év határév. A. sorozat alapvető célja elvégre nem az volt t 
hagy hat közkézen forgó ror ny és a drámák nagy többsége egységes 
boritókötést kapjon, Hanem at, hogy közkézen forogjanak azok a ta- 
nulmányok is, amelyek Németh László munkásságának elméleti alapjai, 
a két háboru közbtti magyar gondolkodás kiemelkedő csucspontjai kö-
zé tartoznak. 1974-ig .három ilyen kötetet .terveztek: az Európai 
utas-t /vilá ;irodaalmi tanulm nyok/ • , Az én katedrául-at /magyar iro-
dalmi" 
 
tanulni ányok/ és a Sorrskórdések-ot, a "harmadik Magyarország" 
modelljével foglalkozó irodalmi és elméleti tanulmányok gyűjteményét. 
A 3o-as évek Tanu-böli írásait összegyűjtő és kézbeadó három kötet-
ből csak az első kettő jelent meg. A Sorskérdések azóta, sem látott 
napvilá ot. 	•. 
"A harmadik Magyarország modelljét - irja Németh László - az a . 
meggyőződés szülte, hogy _1 két Magyarország, sem d Horthy-restaurá-
ciót végrehajtó, seri az ellenzékbe szorult, polgári liberális nem 
a 3 igazi: az igazit, az elődök sugalmazását megértve, a többség ér-
lekét vállalva, nekünk, iróknak kell megidéznünk...Ennek az igazi-
nak érzett Faagya rországnak az előhivását, pályám első hat-hét esz-
tendejében szinte kizárólag irodalmi tanulmányokban kíséreltem meg. 
Későbbi tanulmányaim /mint a ::iarxiznus és szocializmus, vagy a Leni-
nLzmus kérdései!' fő tétele, h:agy a marxizmusnak, ha a huszadik szá-
zadban győzni akar, uj, korszerü fegyvereket kell kovácsolnia. Az 
tehát, amit a kommunisták is elismernek, amikor a marxizmus alkotó 
tov :Abbfejlesztéséről beszélnek.".' . 
1977-ben, mikor a sorozat a végéhez k c zeledett, pontosabban a 
tervbe vett kötetek közül már csak a Sorskérdések és a Homályból 
honályb a. em U, önéletraj ;ei irásokat e,gy begrüj tő kötetek voltak hát-
ra, megjelent agy 	tanulmány Domokos 'Iát•yásnak, az életmüsoro- 
zat egyik szerkesztőjének tollából, "A Sorskérdések sorsa" cimnel. 
/Uzyanarró' 1 másképpen, Szépirodalmi, 1977./ A németh lászlói gon-
dolkodás kényes kérdéseit - az 1945 után meg nerc jelent fontos ta-
nulmányokat - okosan értelmező irást azonban g,roter zk módon ő irja., 
s neki kell feltennie. - az egyébként általa is demagógiának vélt -
kérdésti miért nei jelenhet meg a, "Sorskérdések"? Ez a felállás ön-
magában is nyilvánvalóvá teszi: a szerkesztő szerkeszthet, irhat, 
perelhet a kérdés nem az ő asztalán dől el. 
A kérdés persze még-, most is .demagógia. Akár Zöld Ferenc is 
válaszolhatna: "az állai`.:_ dotáció nem minden igényt tud támogatni, 
csak a társadaIompolitikailag legfontosabbat, a nüvószileg, eszté-
tikailag legértékesebbet." A Németh László-tanulmányoknak ez 
a 
 ré-
sze tehát nem felel nag a kritériumoknak. Csakhogy ez nem igaz. 
_.Kabdebó Lóránt egy 1964-es irtsa szerint "A Minőség forradalmának 
nyugatnémetországi kiadásában a nagy európai irók között emlegetik" 
/folyt. a l3 ; oldalon/ 
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/folyt. a::.12. oldalról/ 	/folyt. a 11. oldalról/  
Németh Lászlót. Igaz, ugyanitt- 	Itt jelent me,L Vas István "Rírnai  
elhangzik a következő mondat is: 	pillanat" c. versciklusa, Illyés 
"Németh Lászlóval, a gondolkodóval Gyula "Ran'grejtve" és "12 nap  
nem érthetünk egyet, mig a reális Bulgáriéban" c. versciklusai és  
iró felül nem kerekedik benne: ek- "Franciaországi változások" c.  
kor már lehet dicsérni." Ugy lát- :..:utijegyzete. E "szekértáborban"  
szik, majdnem két évtized még ,g min- egymás amellett kizöltók, a 3o-as  
dig nem volt elég arra, ho gy Né- 	évek népi hagyományát felvállal- 
meth Lászlóban a "reális iró" fc- va Sárközi György és Gulyás Pál  
lülkerekedjék a gondolkodón. 	hátrahagyott verseit, az Újhold  
Persze igy - a közvélenény 	köréhez tartozó Pilinszky János  
számára láthatatlanul valószinü- Költeményeit /itt jelent meg pl.  
leg nem is fog. Az életnüsorozat- a Francia fogoly/, a szürrealis- 
ban az életmü hozzávetőlegesen 	ta-avantgarde Határ G.yőző, a né- 
husz százaléka nem kapott helyet. 	pi Sinka, Tamási Áron vagy Ott- 
Ebben a husz százalékban valószi- lik Géza ós Mészöly Miklós irásait.  
nüleg olyan rsüvek is bennéfoglal- 	A Válaszban jelentek meg 
tatnak, amelyek talán nem olyan 	.Bibó István legfontosabb tanul 
fontosak a gondolkodó Németh Lász- mányai: "A zsidókérdés Magyaror- 
ló me itélésében. /Nagyon sok le- 	szágon", az "Eltorzult magyar 
vél hátott, például napvilágot 	alkat, zsákutcás magyar történe- 
1981-ben, •az iró születésének 'So. 	lem", stb. A Bibó halálakor el- 
óvfordulój án, amikor az ezeket 	indult Bibá-reneszánszhoz azon- 
`>sszegyüjteni hivatott sorozatzáró ban sze ~•etnék egy figyelnezte-
k:Stet, az Utolsó széttekintés aeg- tóst füzni. Bibó gondolatai nerc  
jelent, A 'na y tanulmányok nélkül álltak egyedül a Válaszban, nem  
azonban a regényeket, áráriákat sem korának ogyetlen látója Bibó,  
lehet megérteni, hiszen Nemeth 	hanem e.r ik összegzője. Veres  
L Szló elsősorban:gondolkodónak , Péter tanulmányai, Illyés Gyula  
vallotta ma`, t, s csak ezután iró- jegyzetei vagy Sarkadi Imre- sz ,o-
•nak ' , az életrajzi irások padig ki- ciográfi ái /pl. az Elbürokrati-
fej ezetten példatárként szá:nitanak zált fórradalum/ sok tekintetben  
ezekre az }rásokra.. Talán reég az 	'párhuzamosak Bibá ószrovételei- 
som véletlen, hogy lassan valaki 	vel, megoldási javaslataival,  
nekiülhet összeválogatni egy olyan Bibá mellett a Válasz másik  
antológiát, melyben azoknak a  
visszaemlékezőknek az irásai sora-
koznának, akik azt vallják: Nóneth  
Lászlótól tanultak gondolkozni,  
A tanulmányok tehát amiről 
Németh László 1969-ben azt irta,  
hogy jórészt hozzáférhetetlenek  
- 1983-ban is jórészt hoz:;áférhe- _  
tetlenek, ismeretlenek. Értelmez-  . 
ni , vitatkozni persze igy- is lehet  
róluk = lehetőleg nagy, országra  
szólj vitában . - csak kicsit fölös-
leges. Megnyugtatásul inkább áll-
janak itt Zöld Ferenc szavai:  
"A problémák_ tehát meglehetősen 
sokrétcgüek, de korántsem olyan  
sulyo sak, miként az a köztudatbah  
vagy annak bizonyos rétegében ól,  
ezek a fejlődés problémái." Akkor  
j3, ebben is maradhatunk. Vógülis,  
mindegy. 
Csuhai István  
két irányadó tanulnányirój a, a  
Parasztpárt két vezető ideológusa  
Farkas Ferenc ás Veres Péter volt.  
1947-es irásaikból kisérler_1 meg  
összeállitani a Válasz ekkori  
politikái színképét. Veres Péter  
"A j öven :lő gondjai" c. irásában  
abbl indul ki, hog y L földosztás  
"történelmi kétszerkettő" volt  
/Farkas Ferenctől megtudjuk, hogy  
százezer parasztcsalád maradt  
föld nélkül/ i de eredménye •nem  
egy "boldog kisbirtokos társa:da-.  
lom lett, hanem egy vergődő, a 
tőkehiány és az értékesitési nc-
hézsé:ek ördögi körébe jutott  
törpebirtokos parasztság. Mi a  
kiut ebből a helyzetből? "Kol-
hozt nem lehet, a nép son akar-
ja." A Veres Péter által javasolt  
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kint felemás megoldás; "szabad kisbirtokos termelés, de apró kis-
birtokokon, de ugyanakkor mégis tervgazdálkodásé és gépesitett mo-
dern mezőgazdaság kell ide." A feladat tehát: szövetkezeteket kell  
létrehozni,, de nem a szovjet tipusu kolhoz, hanem a dán modell min-
tájára /a Válaez közölt is erről egy ismertetést/, és szövetkezeti  
mezőgazdasági ipart teremteni minden faluban. De: "Itt nemcsak szö-
vetkezetet kell szervezni, ha nem a magyar népet is szövetkezeti  
gondolkodásuvá kell tenni." Ez a szövetkezeti szocializmus volt a  
Parasztpárt'; alternativája, amely 1 948-cal együtt éppugy eltünt,  
mint Veres Péter tanulmányárnak az irodalmi autonómiáról irt szavai:  
".Lz iró le gyen szabad és arról írjon, ami neki jólesik. A nép és a  
történelon pedig majd ítél s azt fogadja el és azt őrzi meg, ami ne-
ki jól.;_esik." A szövetkezeti szocializmus megvalósulása helyettaz  
erőszakos sztálinista kollektivizás történt meg, amely egyáltalán  
nem szövetkezeteket' hozott létre, hanem - Németh Lászlónak a 43-as  
szárszói beszédében ' elhai1 zDtt veszélyt látó szavával: - gabonagyá-
rakat, amelybe beterelték a parasztot. Nem a paraszt parasztpolgár-
rá válás a, hanem proletarizálódása következett be. De ez már nem .e  
cikk témája, s nem is a Válasz kora.  
A Válasz állandóan közölt utirajzokat, szociográfiákat. A kitele-
pitett svábok falvaiba é z.kező matyó, ,székely és tiszántuli telepesek-
ről, a földosztásró l az uj falusi vezetőréteg kialakulásáról, a  
községi nemzeti tanácsok nüködéséről szólnak a jegyzetek, a legjob-
bak talán Márkus István /Egyszerü feljegyzések/ és Sarkadi Imre tol-
lából. Kovács Endre "Az elfeledettek" c. jegyzetében arról a tiz- 
ezer szlovákiai' magyar családról ir, akiket 1946-47-ben Csehország-
ba toloncoltak marhavagonokba pakolva őket, ni. g házaikba szlováko-
kat telepitettek. "Ugy vittek el bennünket, mint az állatokat"  
- mondják a j egyze urának. "A kitelepítettekkel lányegében ugy bán-
tak, mint a. háborus bünösökkel" - Zvara szlovák történész. A szlo- .  
vákiai magyarság "hontalanságának éveiről" megrázó iráe`k szólnak. .. 
Válaszban. 	 ' 
• 	A lap végig a kommunista párt támadásainak kereszttüzében állt.  
Lukács György 1947-ben ejt irta a Válaszról: "a lap tri - sünt ad az 
olyan birálatoknak, amel y. ek .a népi demokrácia ,fejlődési tempóját  
meglassitják, fejlődési írányát valamely harmadik ut irányába  
hajtják. 99 Tehát két ut van, az egyik /a "miénk"/ a haladás ut j a,  
a másik annak kerékkötője, és minden más ut - a harmadik is - az  
utóbbihoz tartozik. Lukács gondolatmenete itt jellegzetesen az alter-
nativákban gondolkodni képtelen, önmagát a haladás égyetlen letétemé-
nyeseként beállitó egynemü ideológia szemléletmódját tükrözi. Aczcl  
Tamás 1948-ban Sinka Istvánon keresztül igy támadta a Választ "A  
burzsoá ideológiai egyes jélenségei fiatal magyar líránkban" c,  
kőben: "Nem vitás, hogy az ilyen, azt kell mondanunk nyilt ollenfor-
radalmi magatartásnak el kell tünnie' a magyar irodalomból, mielőtt  
veszélyesebbé válik." /Mire lett volna veszélyes?/ Nos, 1949-ben  el-
tünt a magyar irodalomból a Válasz, s, vele együtt számos iró ..is belső  
enirációba kényszerült. Sinka 1961-ig, Kodolányi János 1955-ig,  
Fodor András; aki a Válasz egyik fiatal felfedezettje volt,  
1954--ig, Vas István 1953-i;; nem publikált, Weöres hét évig csak 
5i érn~k+rerséket irt, Németh László forditott s és igy tovább.  
A magyar irodalomban maradt viszont Aczél .Tarás é s zaz a 'szemlé-
let és észjárás, amelyet ő is' követett. A folyamat, amely már '  
1945-től tartott /és nem 1948-ban kezdődött/ elérte csucsát.  
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A kár, ,`isii-t ez á politika okozott a magyar irodalomban és kul-
turában /is!: példátlan, 	. 
Az 1946 októberi első számot Illyés Gyula "Az idő kérdései" c. 
bevezetőjével bocsátotta közzé. Irásomat egy innen vett idézet- 
. tel záron, hé.dd álljon itt példaként szemlélete és politikája: 
"Ez a folyóirat nem igényli, hogy- az egész magyar irodalom szó-
csöve legyen: De nem is agy párt , esócsöve. Az irodalomban csak 
egy rész akar lenni..." 
Takács József 
E szám következő részében olyan irásoknak adtunk helyt, amelyek 
a magyar felsőoktatás távlati fejlesztési koncepciójának kiala-
kulásával, annak kari tanácsi vitájával foglalkoznak; illetve 
egy beszélgetésnek a rövid távu . "tantárgykorszerüsités"-ről. 
/a szerk./ , 
EGY BIZOTTSÁG TÖRTÉNETE 
Az 1981. decemberében tartott országos alágazati if jusági 
parlamenten döntés született arról, hogy a magyar felsőoktatás 
távlati fejlesztési koncopcióijának megvitatására a Müvelődési 
Minisztérium 1983. folyamán - . még a terv végleges elfogadása 
előtt - rendkivüli alágazati ifjusági parlamentet fog össze-
hívni. 
Mindannyian átéltük, igy ismerjük már a kész, kerek rend-
szerbe foglalt tervezetekről folyó viták lélektanát és szinte 
törvényszcrüen bekövetkező terméketlensávét. Ennek veszélye a 
jelen esetben különösen nagy, hiszen egy olyan tervezetről van 
szó, mely kisérlotet tesz arra, hogy általánositsa a magyar fel-
sőoktatási rend ezer jelenlegi nüködé sének tapasztalatait, rend-
szerbe foglaljé meghatározó tényezőit - igy az egyes - hallgató 
mindennapi egyetemi, oktatási_ közegéhez sok ponton csak közve-
tetten kapcsolódik. 	 . 
Ezért volt szükséges kisérletet tenni arra, hogy a hall-
gatói részvételt, a hallgatói érdekek érvényesitését a ' terv 
élőké szitő szakaszában is bizto sit suk. E. célból hozta létre a 
KISZ KB Egyetemi és Főiskolai Tanácsa /EFT/ oktatáskorszerüsi-
tési munka:Diz'ottsárát a pult év szeptemberében. A bizottsági; 
felépitése a UM:2 által a koncepció kidolgozására felkért Fel-
. sőoktatási Bizottság strukturájához kapcsolódott, amely az 
egyes résztémák /a felsőoktatás funkciói, a képzés tartalmi 
korszerüsitése, tudományos kutatás, a felsőoktatás strukturája, 
az intézmények belső szervezete, a felsőoktatás anyagi kérdé-
sei, szakemberszükséglet/ megvitatására munkacsoportokat alaki-
tott. Ennek megfelelően a mi munkabizottságunk is létrehozta 
ugyanezekben a témákban a saját csoportjait, egy-egy nagy fel-
sőoktatási intézmény, illetve egy-egy -vidéki egyetemi-főiskolai 
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centrumra alapozva. Szegeden nülödött a képzés "tartalmi kér-
déseivel" foglalkozó munkacsoport,- anelynek a vezetője én lettem.  
1~ JA.TE hallgatói kö.zü►1. ebben a mwnkábant részt vett Sczriogyvári  
Márta /$TK/1, Kokas Káro.l.y /'BTK/ és Katona Tibor /JTK/. Az Pr k biz- 
to:sitotta, hogy a munkacsopa.rrtok. vezetői teljes joga, tagjai  
;yenek a "ml ni  szté.rium.i" munkac,saport.oknak. A formális rrLe.ga:laku- 
] ás után_ néhány hónapos tul j e s asand következett, ugyanis arra 
vártunk, hogy a minisztériumi munkacsoportok tényle.ge_sen me:gala;-
kuljanak é.s elkezdjenek dJlgo.zni_, de, ez csak 1983.. elajén történt 
rnef , akkor viszont a sürgatő határidő következtében igen siető-
sen. Ennek eredménye 'az lett, hogy valójában néhány hetes tevé-
keny ség után- készültek el az egyes résztémákban j avaslatek. 
Iórc sz.t ennek következménye volt az a .:iunkastilus i.s, amelybe a 
mi munkabizottságunk i s • belekényszerült: a munkacsoportok tagjai. 
egyénileg és. igen.•rcvic1 idő alatt vélenénye.zték, az előzetes. ja # • -
vaslatokat,, majd a munkabizottság részletes véleményt és saját  
mó.do.sitú javaslatokat ké szit ett minden résztémában. Ezeket a ja-
vaslatakat a minisztériumi mi munkacsoportok. tudomásul vették, de  
la. több • esetben nem használták: fal végle .~;es javaslataikban  
Emellett a másik fő .probléma .t'e.rraészetesen azwvolt, hogy a bi-•  
zottság teljesen elszigetelten dolgozott, mü:kö.déséről a: réteg  
k.özvé.le.m'.nye €gyáltalán ner_: értesült.  
A nyár elején a r_ Zunk.a.biiottság a:z addigi. rész-állásfoglaló-  
sokból_ k.észitett egy elemz,ást a: felsőoktatás helyzetéről és az  
általunk helye_wne;k tartott, fejlesztési irányokról, melyet az EFT 
i.s megtárgya_1t. Szeptemberben , -az addigra elkészült 	fejleszté- 
si terv alapján - az EFT ujra foglalkozott ezzel a témával, ás . •-
m.egbi._zt.a a munkabizottságokat, hogy az intézményi. réndkivüli. ifju-
sági parlamentek, ill. if jussági fórumok.. számára - mintegy segi t-
sé,gül. - készit sen egy vitára terjedelménél fogva inspirálóbb ki-  
vonatot az la f.ej1 esz téSi javaslatából., fo.,,g1alja. össze a munka-
csoport véleményét a; me,gfogalmazo.tt fejlesztési_ irányokkal kap-
csolatban, és a' vitavezetők számára pedig külön tartalmi és m d-
szert.ani "utmutatot" állitson ö,ssza.  
Konkluzíóként megállapithatjuk., hogy e.z a munkabizottság  
magán vi-se.lt;e, a "tizottsági-szimptóma" egy ait; t ki.s hatékonyság,  
r.andszertelenség, elsiizeteltség stb./, de talán nem elvesző és  
nem elenyésző szellemi. energiákét forditDtt arra; hogy a.  magya:r 
felsőoktatás célként megfogalmazott átfogó és +yökeres korszúi 
si.té se során az értelrlisé?;képzé s % melynek egyik: aspektusa:  
pán a szakemberképz.é s/, az. árt.almisági szerepvállalás és a kép.T-
zé s folyamatában c.s'alekvően.. ré szt.vevő , azt: nem csak. 'pa.sszivan..  
elviselő halltatót, helyezzük.. a korszerüsité s centr91r7,áb4i. 
V.éler ényem szerint az eljövendő hallgatói vitáknak is ezen  
Szempontokat kellene középpontba állitar1i , • ezen szempontok a-
lapján, mérlegelni_ a mini _-ztériurii fejlesztési javaslatokat.  
Deák Ágnes 
TUDÓSITÁS A KARI TANÁCSRÓL  
Szapte,mber. 29)-én ö;sszeült a kari tanács, hogy. véler,ényez-ze  
a  ho.sszu távu felsőoktatási re_form a:l  ápelveit, r1e:l,yeket; a MM bo,- 
csátott; kö;zre az. ugynavezett kék füzetben.  
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Több tanszék képviselői kifogásolták, hogy az anyag megvi.tatá 
sóra rendkivül_ rövid jdő / egy hét / állt- rendelkezésükre. Emiatt 
néhány, ezzel a társával foglalkozó tanszéki értekozletre a diákok 
képviselőit nerc tudták Ze;;hívni. De .:a rieghivott diákok -sem. tudtak 
érdemben hozzászólni, hiszen Iv..runk hallgatói mindössze öt példányt 
kaptak a dokur,.ból. A kari tanácsillés utáni héten a KISZ-faliujság 
alatti padra kitettek tizeLit darab fehér szinü stencilezett füzetet, 
amelyek azonban a kék füzetnek csak rcividitett változatai. Ezzel kap-
csolatban fölvetődik az a kérdés, hogy a hallutók véleményét a doku-
mentumról vagy annak röviditctt változatáról kérik-e ki. 
E ;y kis kitérő: miért a reform?  
Magyarországnak mind.;_i lehetőséget ki kell aknáznia, hogy gaz-
daságát ugy alakítsa át, hegy a lakosság eddigi életszinvonala meg-
maradjon, és hogy a világpiacon versenyk®pes lehessen. Ez az átalaki-' 
tás az extenziv fejlődési szakaszról az intenzivre való áttérést je-
lenti. Mindez .az utóbbi idők közgazdasági vitáinak közhelye és kiin-
dulópontja. Ebben a hely,zatben alapvető kérdés az, ,hogy tudunk-e tő-
két kovácsolni az agybéli . kapacitásokból, azaz: milyen lesz az ezred-
forduló értelmisége? 
Az • oktatás szinvonalát tekintve az utolsók között állunk Euró-
.pában /láscl pl. annak a . felmérésnek a ránk nézve szonoru eredményét, 
amely az európai országok diákjainak olvasási kulturáját hasonlitot-
ta össz&'/. De az utolsók között állunk Európában a közoktatásra for-
ditott összegek költségvetsi arányát tekinve is. 
Hol kell elkezdeni az oktatási reformot? Az alsófoku oktatási 
intézmények a tanárképzésben.látják a hibát, a tanárképzéssel foglal- 
kozó felsőoktatási intézÉiények pedig az alsófoku oktatásban. Szület-
tek reformok már az alsó- és középfoku oktatásban, kérdés, hogy ezek 
a reformok egységes konóepció részeit képezik-o. Oly sok idő után 
most sor kerül a felsőoktatás átfogó reformjára. Az ezzel kapcsolatos 
koncepció /ami talán maga .sem egységes/ sok ponton nem illeszkedik 
'a karunkon megvalósult idegennyelvi reformhoz és talán a . szület,ő-
félben levő magyar ill. történelem tantárgyi reformhoz sem. 
Visszatérve a Kari Tanács ülésére, a felszólalók egyetértettek 
abban, hogy a dokumentum elvei helyesek ,s hogy a nyitottság jellem-
ző rájuk. Csak néhány részletkérdésről vitatkoztak. 
Többek között fölvetették, hogy a dokui„ientum - helyesen - az in-
tenziv fejlesztés szükségességét hangsulyozza, viszont problematikus-
nak vélték' ennek véghezvitelét megfelelő any_a i' eszközök nélkül. 
Hangsulyozták, hogy nem kis mértékben ettől függnek 5 reform személyi 
feltételei is. 
Másik visszatérő probléma volt . az, hogy ' ez a reformtervezet 
nhds összhany,ban a konkrét tantárgyi reformmunkálatbkkal, melyek a 
mult évben kezdődtek. 	. 
Szóba került még a szorgalmi időszak meghosszabbitása a vizsga-
időszak rovására, s ezzel együtt a szakitás a vizsgaközpritu képzéseel. 
Az óraszámok csökkentéséről is hangzott el javaslat, mely 
segithetné a hallgatók magasabb szintü képzését, bár voltak olyan han-
gok is, melyek kételkedtek az igy felszabaduló idő önképzésre való 
felhasználásában. 	 . 
Felmerült az egy- il .l.' uásfél.szakosság kérdése is, _icly ugyan-
csak magasabbszintü kást eredményezhetne, de, mivel oz a megoldás 
már egyszer 
a 
 gyakorlatban csődöt mondott, nea váltott ki kílönösebb. 
lelkesedést. 
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I~elvetődö'tt :azl 	hazy ra a -~, edar;óFzus szakmának nagyobb: presz-  
ti.z.se lenne:, és ha a pedagsoka.t anyagilag is ?rzegbecsülnák, az ok-
tatás szinvonala is nagy - va~  sn:i..rüség tge.l emelkedne.  
. A felszólalók_ közül ncL:in7an kiemeltél :.; hogy naa a reformok alap- 
e:lveivel . szokott baj lenni, hanem a m,"gvalósitásukkal / 	a meg- n-:1  
near-va1.ó sulá sukkaa.  
Október 20 -án kari fórurl lesz a felsőoktatás távlati fejlesztési  
koncepciójáról. 	MINDEUKI JWAN.  x hKIT i:=EKEL I 911  f17 r T x 
Sipos Katalin 
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BESZÉLGETÉS 	 TANLÁR .> YI Rr ORiRO  L  CSETRI LAJOSSAL  
Kérdés: Tanár L .;r hogyan fuialhat3 össze a tartárgyi r.;form lényege?  
Válasa: A tantervi reformot k' p _ egy évtizedes próbálkozások előzték  
rog. Az utolsó reform a 6o 	elején vlt. A legtöbb szakmában  
időközben nagy nemzetközi tudorán  .os eredmények halmozódtak föl, s  
azokhoz kellett felzárkóztatnunk az oktatás y minden sínijét. A 7o-es  
évek ol(itj én jött létre <-. ETA és az ON megbízottjainak részvételével  
cüködő Közoktatásügyi Bizottság, amely általában az oktatásügy jövőjét,  
a 2o0o. étiig terjedő müvelődési n.nyagot és az arra vonatkozó, egyes tan- 
.rg yakra érvényes j avaslató ka. dolgozta ki, és amelynek azután szük- . 
ségszerüen befolyása volt az uj últalánoA-.<s középiskolai tantervek meg-
.születésére. Ennek a Közokt2tá:i Bizottságnak minden tantárgyra .vonat-
kozóan albizottságai voltak; st , a magyar egységes tantárggyal két albi-  
z:;ttság is foglalkozott: eg y; irodalmi és egy nyelvészeti. Az irodalmi  
bizottságnak az volt az elk6_)z . elése - és ez egyeztethető elképzelés  
vc lt a nyelvészettel -, hog távlatilag az irodalom esztétikai oldalá-
r?.nagy: ' ~b hangsuly kerülj ör , és no csupán a plitiko, vagy a tudományok  
illuszt rá c _.~ j aként szerepeljen,  Ezért szét kellene választani a tárgyat  
egy erősen irodl,imközpntu c:z t étikai j etlegü tárgyra ás egy nyelvi  
t á rgyra alap- és középfokon egyaránt, és ennek megfelelően a két tárgy 
számára külön--külön tanárké,.zéot kellene létrehozni., 	. 
Ezt .a7, elképzelést 	roost megvalósuló _eforro félretette és ezt  
csal: a most alakuló pécsi b ~ -_cJészkaron fogják kipróbálni tizegynéhány 
hallgatóval évfolyamonként, akik magyar irod<a1.:1i és nyelvi kétszakos  
diplomát kapnak tanulmányai -: b , .fejezése után. :;er_1 lehet nagyobb létszár_: 
ban kibe 3stani ilyen végzet , ségii hallaták-t,megy t ez az c  ,,ztás az 
alsóbbszintü oktatásban rét 1er1 valósult meg. Ha Pécsen beválik az em.-
litet t kisőrlet, . oly 84 ős án indul, akkor a 90-es. évek elején ujra  
fölvetik 3, reform k órdé sét i* ás esetleg alkalmazzák az egész közoktatás-
ban, Egyelőre fa ,-,nban ezt s zí g.orua 'n kísérletnek tekintik.  
Ehelyett mezmaradt  az 
~=', ysé _ os ma .  yaz 	, s 	ennek jegyében 
alakitják ki a reform uj keret :it is. Az MUALOM bizottság mogszünt és  
~.. 	~~d, 	Minisztérium  li 	, i ~ 	 , sáv 	r1 	• sr t 	' ..' 	 t a ,vlüvclő'_ isi. ~~;rini ~, e,ri r~ ~,~a.~~~ U . la.,:,,~ al ~t.i:ny ~,z ~ er~iu.~i u_ zo tsagok  
jöttek létre, közöttük az e s .y ságus magyar tárggyal foglalkozó bizottság  
is, melynek két - nyelvászt± . L és irodalmi -• albizottsága. van. Ennek  
keretéhen folyik most az ór fikor étek kidolgozása, 
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K: 	Milyen' kézzelfogható változásokat okoz a mostani tantárgyi reform?  
J: Az (Ná sz reformot az jellemzi, hogy tantár-yanként heti tizennégy  
lesz a kötelező órák száma.Mivel általában kétszakosok~ a. hallgatók.;  ar 
k,;t szakvár; yb'5I 24 óra, az un.' központi. tár' yakból szintén 12 óra, te_ 
hát heti 36. 3ra:lész a kötelezői óraszám.  
A magyarra vonatkozóan ez azt jelenti , hogy a. 12 óra r.ie.;o.szlik a - két;  
"tantárgy fél" között. !s megoszlás nem egészen szimmetrikus, mert az  
első két fálévbeni. fönnálló 6-6-os óraszám arány a Bili..-V111. félévig  
a következőképpen mádosul: a,z irodalomra 6 -) óra esik, a nyelvészetre 5, 
ás a fenxaradó 12 ára kötelezően váld sztandó , de szabadom választhat, 
speciális kollégium kell, - hógy legyen:Me ,szabják a vizsgák számát is, 
szigorubban. lesz, mint eddi.;: Mig az óraszám emelkedik, 	ezáltal 
nyilván korlátozni fogja azt a szabadidőt, amely .z: öntevékeny önkép- 
, 	 kettőre zes szádara .r~~aradna riog, úi, ~'di,~ a vizsgák szar:ia ta.ntargyankent ke 
csökken. 	 . 
.l.z • olőadások javára billen a mérleg, inert •heti négy óra előadásra mind-
össze két ára szeminárium jut majd. 	 . 
Az elvi tendenciák vonatkozásában ott vannak aggályaink, hogy alig a 
történész program keretében jóval • több lehetőség maradt a segédtudo-
mányok ás a társtuAományok számára, • itt a heti négy  órás "előadásadag" 
mimen r_ fisnak a bekerülását kiiktatja.
• I:iint a történészeknél, itt is vannak kronológiai problémák, ugyanis 
a.z első évben elkezdjük tanitani a magyar irodalom törtánetét, de a 
vilá giro.a1or~1. csak a második: övben_ .kapcsolódik be, ás' igy nem kászit- 
heti elő a magyar irodalom tárgyalását. 
Tulaj ~onkóppen az lett volna a következő kérdésem, melyek azok: 
a változások, amelyeket jónak tart, ás melyek azok, amelyekkel nem. 
árt e;yet? .• 
V: 	Egy tanárnak mindig kedvező az, ha nagyobb óraszámban taníthat, 
többet Lehat át a. hallgatóknak. Iáz egésznek az a lányege, hogy az 
egyetemi_ oktatás szinvo.naiát: erm.el.je, bizonyos dedós hódszereket-me- 
lyek a k.öz.épi.skolai. oktatás rendkivül_ alacsony sziinvonala miatt ala-
kultak: ki - föisárnoLjoro. 
Mivel a bizottságban hangadó egyet..eii tanárok ás akadémik so,k ugy - v42.-
t-ék_,. , hogy ennek a dedós, "hónaljt alá nyulás" módszernek. f..ő fészke a 
szeraináxi.um vont , az, előadások: becsületét; akarták. helyreállitani, go.n-
dolom nem utolsó sonban bizrs.nyo;s nosztal.g .é.val. vi_ssz.aemol.é:k.ezvén 
váth János naj sTkerü előa` .sahra, é s arra t:ermészet:e_sen., hogy önm.a-. 
guic is aribicio.nálj:ák a hatásos előadásokat: a pesti. egyetemen. Ennek  
viszont az lesz a köv.et.keznón_ye., hogy az e.gyetenek ek nehéz lesa meg-
birkózniiuk: ezzel ai. aránybi.l"! enássel. Egyrészt nem. igaz az, hogy a 
szeminé  ri nak_ föltétlenül. dedós módszerekkeL kell dolgoznia. Kö.ny-
nyen. lehet, hogy a sierninárium., ha már elég. magas szi.nvo.nalon mU-. 
kö_dik<, 
 
tudományos igényű müh.ellyé válhat. Másrészt viszont senki_ sem 
3arantálhatj;a az. előadások: magas szinyonalát, és akkor a puszta befo-
gadás a passziv befogadás mellett, egyáltalán nerc; biztos, hogy• minden 
egyeterieri si.k.er.Ul majd elérni_ ugyanezoket• a célokat, Viszont vannak 
uj tankönyvek amelyek anyagában jóval nagyobb.,. i_ é Bern. elméleti. ár -
deklődós valósul meg. 
Nem egészen bizónyos,. hogy az ennyireirodalomt.örté-netiL oktatás irá- 
nyában eltolódott felsőoktatás megfelelő tarcárokat tud képezni'. ,olya-
nokat akik megfelelnek .  a.z uj általános- ás k tépi skolai tantervek ál-
tal felállitott követelményeknek. 
K: 	3cnnen is foluorültek kétséz,ek ozekkel q probl6mákkal kapcsol?,t- 
ban. Ha pusztAn 'iákszeDmol n5zi az onf ,er, az olf;adásokra "nem kJte- 
1ez5" járni, tehát korántsom biztos, hoy z el5a.dások latoc;atottsd- 
a naz,yon lesz, 5s ez.'lltal nőne hatasuk. 	szemindriumok tokintet5- 
en Jn SOD rtck e,yot a kJzponti allásfoclaldssal, azonkivül nyil-
ván az ellásokkal kapcsolatban is losznek noh5zs6:;ek, elssofban a. 
kisebb ojetelacken. .)esti eyetemen van 4 irodalomtUrténeti tan-
sz6k, ezenkivül tarmzke van az eszttikának, a.Ilüvel.")':éstrt3netnek, 
t• .!, oktat.5 tud fo .lalkozni lz iro.aalore eűy 'Azonyos 1,:orRzakinak ta-
nitásával. 
1:01-1 tulsom, a via5ki,kiselJb 	 1::tszdou e_;yetemeink ki tudják -e 
t'ilteni a reform 'Testre- szabott" kereteit? 	 ,onIoltak-e ar- 
ra, ho;y külső oktat6kat icrjenek f:31 ? 
V: 	Küls"3 oktat:kat a jelenlei 	 k;-irülIajnyek kjztt e:yre 
kev.3sbé lehet JAr szerezni üert 	az elpult évtizedekben b5kezü' 
lehettünk, 	 volt olyan f.-51jv, amikor 
f6lállásu akad6miai dol:oz6 ne seitett volna be az oktatása i 
kUlbrizőbb területeken ., is amellett folyamatosan voltal0 alkalmi 
küls el5adink is, addi._; jelenle7, erre o:yáltalán no],i lesz lehet5s53, 
va;31 csak is,en minimálio 1.1értékben. 	Uvetkorten _Izek lesznek 
kJnytelenek motartani ezeket az el:5e.dsokat, akiknek a. neve alatt me:- 
hirdet6sre kerültek, vay le-;f151jebb arrA• lehet sz, ho,!;y e:y tansz6- 
ken 	a.z ott doloz' ienys 	meosztja net es;Lymds küzJtt.Ameny- 
nyit mi fo,;unk tudni , eVA51 kJzvetiteni, az el fo hanozni. 
K: 	Lar beszelt a Tandr Ur arr,a, hoy milyen testületek kezdemeinyez- -, t,3k, illetve do1ortk ki ennek a reform_aak a szaesabb k:irü 6s spe 
pro,:ra;_lját. Evvel ka,)csolntban ket (:101(.;ot szeretnék k3rdez-
ni: •ilyen szerepa volt ebben a tanszkikeknek 6s konkran a szeedi 
t ,_Inszékeknek? 
V: 	'.1-re nem:tudok tul jj dolokat monftani, ti. ennek az esznek a 
kezdeményez6se elsősorban az Akadámiai Irodalomtudomanyi Intézet rc5- 
oz6ra t'5rt5nt me -  s a -Lizoktatási .3itottsc.; irodalmi nevel6si al-
bizottsnak vezető4ie, Szabolcsi iikls inditotta el, aki azJta a.z 
OPI főiL-az,;atAa lett. 
ő 6s klizvetlenebb munkatArsai, fiat alai, iroJalomtnszek, akik 
ruszt vettek a k3z5piskolai irodalom tankJayvek mcirásá.an, voltak a 
ennek a munkdnak az OPI le_jn:7sj ,en kivül. A pesti e;yetem 
a reformok elől elzárkzott. A mi szeedi tansz5künk az int6zettel min-
Ji, jú kapesolatban volt, elsz5r minálunk akarták ki i)r6álni a reform- _ 
tervezetet. 	viszont meszületett a. Acsi evetem 5s az ezzel 
kapcsolatos kiserlet lehet5sJ;e, és at)1 keztive ezen roformmunkála- 
tok me3valásitását oda helyeztdk át. 	luk ez'az 	6rakret / heti 
12 •)ra/ erre az e,;yetlen.taryra vonatkozik, amire ii csak nJmi nosz-
talival 6s iriyked6L,sel ;ondolhatunk. 
K: 	Tii6sz'5njm a besz5let6t! 
JAVASLAT A TUDOIIANY03 DIAK:Ad 1933/84. ÉVI 1lUgKAPROGRAMJARA 
1. A hallat6k önálló munkáinak bemutatása, me(Lvitatása, szakmai k6r-
dz-:isek vitája, 	tudományos műhelyek szakmai informáci3inak, valamint 
uj kutatási eredmények k:5zvetitéSe, ine,3hivott elóad_ik r:;szvételével , is. 
2; Az 0:2 1) -ra va]_ú f elké szüle s, dol .,.;ozatok :aemuta.tása,  
i=i;zlezi:i«i ; eben merült ki .., tbrténész 'y'Dií mankaja.. 1,:zt azon -Jan. me.s  
kell változtatni mert: a le -;több esetben szakdol-;ozatok kerülnek az  
OTDK-n beillutatára, az O•.CDK konferencia 'nazi és orszá .;b s beuutat ~ j a  
teljesen formális, az esetle e s szakmai kontroll és vita a le-_;t6baa e-  
setben érdektelen. 	 . 
3zi,iksé:.;esnek tartjuk, ho`;y az e„yptemi oktatásból különbözr) okok-
ba kimaradt ma, :yar türténé szek, i)olitikai ;;on:'olkodJk munkáját, szel-  
lemi irányzatokat -valarnelyest feldol.;ozva- bemutassuk. 	nyilvános 
eladások 	vitak formájá: :)an t;irténne.r,z el`;ad:>k e]_zetesen 10-20  
)elt oldalon :i:aszefo:;lalnák mondandojukat, ine; .;adnák az adott t;:mak"jr-  
.)en az általuk fontosnak tartott szakirodalmat, és ezt az c.1 adás 
el::tt hozzáférhet6v6 tennék, pl. a t:irténész IwUnyvtárban. El:>zetes  
j a.vasla-t az el ,~dások 1 t2;náj ára: Szekfü Gyula,  Kerélzyi Bároly, liéman  
Bálint, Hajnal Istváni Szabó Dezső. 	 , 
A tJrténé szképzés korszerü je ,_,yzete;~. hiányával küzd. .Ezért lát-  
rzInk helyesnek e:_;yes előadások rözite:sót és je,;yzet formájában  t ~ r= 
tón`> kia:lását. ;=:zzel el5se-°.itennk a viz sára. való felkészülést, va- - 
lamint lelietlsé ; nyilna arra, ho : ;y az érintett 	,évenként más- 
más' iile ;kijzelités,)en tár,_yaljak el `ía3ásaik témáját. Eleinte Krist,.)  
Gyula, Gyimesi Sándor, 	hászló eladásaira . - ondol':,un4 .9 Iiristó  
Glula je ;yzete most k62z11, ixyi:::lesi Sándor el:Jadásait moot veszik  , 	,.. 	, netofonra. Ha az e .,.;~ ete ~.i kia.t:íi .jo ;ot ka;~)na. , a ~ie,,j elen:~ c~~rténe ~;i 
t émáj u mávek kiadásának szervezésében is rj szt vehetne a Ti7n,  
L;ok esetben elén . ed.hetetlenül fontos trtóneti ; idcol ; :iai L.iun-  
kákhoz, forrásokhoz az e:yetemi hallat6sá; .; 	o '.Lok?)él nem jut  
hozzá. .'.zrt javasoljuk e.;y dokuinentáciés tár létrehozását a t';rté- 
's1.3sz sza.>kJ.?yvtürban. 	l.;trehoZ<1sa a UK ta;]a .ii).3.k saját k6nyve-  
ire , s kai)csolataira támaszkodna. az <. .-yeteL1 fénymásolási lehetősé - ;ei- 
nek f elha,sználasával. 
A 'MK s ~~akcyol oza .tok, cloi ;ozatok 	után -ri tka l.iivétol - 
lel-r+vn'.5sé:;ükt3l 	elkall6dnako 7aljsziniinek tartjuk, ho ;y 
a 	oza.tok e - „J r::szével ez árdeintelenül t:.)rt8,1]..ko _']zen v,'ll -'coztatha .t- 
liánk azzal, ha az 	tiz ;;v 1e:s%invona:lasa'::)'b 1:-20 dol ;ozatát ILü- 
1'~ 11 k:']tetben, kötetekben adnánk ki ~ /J]z az Acta, Iuvenum uj kia .(lásait 
is jeientené, melyet a tJrtéizész 2DI. 'ondozna./  
Az elkivetkez Ov(;;.c ~Jen nem var!13 .tjulc a t•örténészhaJ_1 • ;aték ide ;en- 
n7e1v ismeretének .jelent :;s i;Ic:rtékü javulását. A 1Lülf:3l , 1i szakirodalom  
i si:ilaret:)nek fontossá.__a a ma , - :ya .r t :irt,:nelem szellli)ont,j;;, ~ ) .L is vi tathata.t-  
lan. Adott lehet'jsé:,ein'set jobban használnánk ki azáltal, ha, a .  
nele:ü- ide a;ennyelv/vay iaás szakos hall ;_;at61/ forditási yakorlatként  
.:zinvona.las t:ir.t6;zeti tanulmányokat, fontos folyóirat-cikkeket ha.pná-  
nake Az i ,y elkészült .és ellen6 .rziitt forditásokhoz a Virt<;nész köny -
árban lehetne hozzájutni.  
P. Az 1X13/84-es tanév'.)en az oktatási reform tantárF,yi munkál atai ') ,a,n  
is részt kell válla,lnia, a TDX-nak. Pontosa bban: kvzvetit ení. e k ell a 
hall ,a:tvsá-; r-észérl felmerül;~ .i ;é nyek ~t., j~av~~~= l a.t oi~at, i~ro,.)lér~ákat. 
~ .  
9. • A k~vet'~ez,~nen csak utalnánk, a reform ka.;ic Sán néhány rae.*vit a .tan- 
d . '3 k6.rdé sre.  
a, A szemináriumok formájának, tematikájának kérdése  
	
?), A szi orlat 	 . 	 . 
c, Az uj k-jnyvek 3s je gyzetek nyilvános vitája 
(1, Az uj oktatási tervből is kimaradt Ausztria történetének folya-
matos oktatása 
Javaslataink nem véle7esek. .Lppen azért bocsájtiuk közro,ho .;;y el-
képzel:iseikkel, feladatvállalásaikkal mások is hozzájárulhassanak 
ey s;cinvonalas e:;yeteiv, ha.11 =,a.t i. mühely. Létrehozásához. A TOK le._;-
kJzelebbi pro,;jamjára és konkrét )ro ramjavaslatról hirdetményt te-
szünk k6zz6 karunkon. 
3ardi Ildnelor - Galamb Györ;=,y 
+ + + 
Balos József, II. éves mayar-történelem szakos, az, E>_;yetemi Szinpad 
t a ; ;j  a s 	 . 
Bárdi 	III; éves történelem-Kelet Európa szakos,  
Csuhai István, III. . éves ma;2;yar-anro1 szakos, 	. 
De:k A gines, 1981-83 között a bölcsészkar KISZ-titkira, V. éves ma_;yar- 
történelem szakos, 	 . 
Ga.l  amb G örv , IV. éves történelem-olasz, szakos, 




i':iárok_Tamás, II. éves•nayar-történelem szakos, 
Sie os Katalin, IV. éves mazyar-anol szakos, 
Takács József, I. éves ma ;yar-történelem szakos. 
+ + + 
Gondolat-jel 1933: 2; sz. 
Kész$tette a oP  - 44 alapszervozet 
/t .itkár: 'Galamb Györ;y/ 
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